A Study of How to Teach Chinese (Mandarin) unaspiration consonant by 緒方  哲也
中国語の無気音の教授法について
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(14) distinchvefeahLreの訳語として用いられる｡斎藤1997では､ di血血ve featu代を｢ある
音素を他の音素から区別するのに必要な音声的特徴｣と説明する｡
(15)被験者Aには｢d itiCitSi｣とrd i Cii｣というフレーズを発音させる0 -方､被験者B
にはrni Cili sit81品｣と｢ni Ci tsiJというフレーズを発音させる｡フレーズ中の｢C｣の部分
に朋友裂音のlt][th]と破擦音b】bh]を入れる｡破裂音lt][th]は､被験者Aの場合rd i ti Ci噛｣に､
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